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El presente documento forma parte del 
plan experimental de aplicación del Sistema 
Latinoamericano de Información sobre Trans-
porte Marítimo, que la CEPAL lleva a la 
práctica en colaboración con el Ministerio 
de Transportes de Chile. 
El código de agencias marítimas en 
Chile complementa la Guía de armadores 
chilenos de servicio exterior (E/CN. 12/ 
L,108/Add.3)t y pertenece a una serie de 
publicaciones sobre la materia. 
Este código incluye las agencias marí-
timas en los diferentes puertos y en las 
principales ciudades de Chile, por orden 
alfabético de lugares, con indicación de 
los armadores que representan, su naciona-
lidad y código respectivos. 
Las informaciones han sido propor-
cionadas por las agencias y empresas 
navieras que respondieron al cuestionario 
distribuido oportunamente por la CEPAL, 
Se ha establecido un código alfanu-
mérico para cada agencia, formado por los 
tres primeros caracteres del Código de 
puertos (E/CN.12/L.108/Add.1 y 2) y un 
número de dos cifras, que es común para 
la misma agencia en todo el territorio 
(por ejemplo, Agencias Universales, S.A, 
tiene el código ANF 10 en Antofagasta, 
ARI 10 en Arica, VAP 10 en Valparaíso, 
SAI 10 en San Antonio, 7H0 10 en 
Talcahuano y FUQ 10 en Punta Arenas). 
El código de cada armador, que 
también es alfanumérico, está compuesto 
por las dos letras respectivas del Código 
uniforme de países de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO 
ALFHAr-2 Country Code) y por dos cifras 
asignadas por orden alfabético dentro 
de cada país a las empresas navieras 
latinoamericanas y extrazonales que 
atienden tráficos en América Latina. 
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PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES \ ... NACIONALIDAD Y CODIGO ;. 




Agencias Universales. S.A, (AGUNSA) 
Condell 1449. Casilla.763 • ~; 
Cables: AGUNSA, Télex 10123 AGUNS CL 









Miguel Bascuñán Pavez 
Plaza del Puerto 571. 
Cables:- CGMANORT 
. ¡Teléfono: 23595 
Casilla 340 
Argentina AR 39 
Chile CL 01 
Colombia-Ecuador CO 21 
Chile CL 22 
Grecia GR 01 
Yugoslavia YU 01 
Japón . JP 20 
"Países Bajos NL 35 
Martínez Pereira Chile CL 33 
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PUERTO Y .CODIGO. 
DE LA AGENCIA. 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN, ; 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . 
...ANF 12 
ANF 30 
Agencias ̂ Marítimas Broom & Cía. (Antofagasta ) 
Limitada 
14 de Febrero 2300. Casilla 242 ;„ 
Cables: BROOMARROW. Télex 10112 BROOMfCL 
Teléfonos: 23064 , 25426 . ;... " 
Consorcio Peruano 
Navimex 
Peruana de Vapores 
Armement Deppe 
Gen. Transatlantique fe 
Westfal-Larsen f 



















Suecia se 20 
Estados Unidos US 51 
Estados Unidos US 70 
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PUERTO Y-CODIGO ' / " J AGENCIAS MARITIMAS Y AFWDORES ü 'A NACIONALIDAD Y CÓDIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR 
...ANF 59 Sociedad Marítima y Comercial SOMARCO Ltda. 
Washington 2798. Casilla 1170 
.Cables: SOMARCO. Télex 10121 
Teléfono: 23985 
Naviera Paschold Chile CL 36 
ANF 65 Sud Americana. Agencias Marítimas S.A, 
Matta 1919. Casilla 122P , 
Cables: AGUILA. Télex 10115 















Jap<6n JP 35 
Países Bajos NL 30 
ANF 70 The Pacific Steam Navigation Co. 
(Pacific Line/P.S.N.C. ) 
O'Higgins 1906. Casilla 990 
Cables: PACIFIC 
Teléfonos: 21032, 23508 
Grancolombiana Colombia /fecuador CO 21 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS; Y ARMADORES . - NACIONALIDAD Y 'DÖDICÖ' 
DE^LA AGENCIA QUE ̂ PRESENTAN; .. DEL ARMADOR J' ; 
...ANF 70 ...PSNC ,• • ' * 
ANF 80 
KNSM • " . 
Marasia 
PSNC 
Ultramar, Agencia Marítima Ltda. fULTRAMAR) 
Orella 731. dsi'âlila-..10-90. .v.̂ : 
Cables; ULTRAMAR. Télex 10111 ULTRA CL -




















Estados Unidos US 31 
R.F. de Alemania DE 01 
1Italia IT 20 
Italia IT 01 
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PUERTO V CODIGO 
DELA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES ' 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y -CODIGO 
DEL ARMADOR ' '. ' 
ARICA 
ARI 10 5. S.A. fAGUNSA) 
General Velásquez 651. Casilla 28-D 





Argentina AR 39 
.Colombia/tecuador CO 21 




Grace & €ía. fChile) S.A. fGRACE) 
. Casilla 4-D 
Cables: GRACHIL 
Teléfono: 31271 
vlapón jp 20 




Suecia SE 20 
Estadas Unidos US 51 
Estados Unidas US 70 
ARI 34 Hansen y Cía. Ltda. 
Colón 203. Casilla 115 y 337 
Cables: BAND, Télex 11006 BAND CL 
Teléfonos: 31715, 31949, 31188,31586' 
6 
PUERTO Y;- CODIGO' . AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADpREg 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN - . 
. .ARI 34 ...Hansen y Cía. Ltda. 
Empremar "!' í 
Consorcio Peruano 
Mexicana del Pacífico 
¿>t Návimex 
' ' • • ' Náviera Psschold 
Peruana de Vapores 
!.. Armement Deppe 
* . Bánk Line 
Gen.Transatlantique 





ARI 65 Sud.Americana, Agencias Marítimas S.A. 
'18 ¡de' Setiembre 370. Casilla 30-D 
Cables: AGUILA 
Teléfonos: 31233, 31434, 325S6 
c . s . A . v . ¡ i ' - r r ^ ' ; ' : v í ' 
Martínez Pereira. 
Nachipa ' ' 
So nap 
-, • NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR; 
Chile CL 01 
Perú ' PE 32 
México MX 34 
México MX 32 
Chile CL 36 
Perú PE 01 
Bèlgica BE 01 
Gran Bretaña GB 05 
Francia FR 10 
Estados--{jnidos US 36 
Gran Bretaaa GB 50 
Polonia PL 01 
'Noruega NO 80 









PUERTO Y CODIGO ,„, A (ENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
OEJ_A AGENCIA ¿ ^ QUE REPRESENTAN _ _ - „ ¿ r - DEL ARMADOR ... 




Estados Unidos US 45 
Japón JP 35 
Países Bajos NL 30 
ARI 70 The Pacific Steam 
(Pacific Llne/P.S.N.C.) 
Blanco Encalada 359. Casilla 
Cables: PACIFIC. Télex 11019 
Teléfono: 31936 
1362 





Países Bajos n l 35 
España ES 11 
Gran Bretaña GB 60 
Ultramar. ( u l t r a m a r ) 
18 de Setiembre 112. Casilla 12-D 
Cables: ULTRAMAR. Télex 11002 ULTRA CL 
Teléfonos: 31516, 31517, 31126 
Elma Aingentina AR 01 
Lloyd-Libra Brasil BR 21 
Transmares Chile CL 34 
Transnave Ecuador EC 01 
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RJERTOY'CODIGO ' AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGÉNCÍA _ . QUE REPRESENTAN 





NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . -
, R.F?; de Alemania DE 01 
Italia IT 20 
.Italia IT 01 
Estados Unidos US 79 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS . Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN 
CALDERA 
CLD 57 Sociedad General de Servicios Ltda. fSOGESE) 
Wheelwright 597. Casilla 16 
Cables: SOdBE 


















NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR ... 
Chile CL 31 
Perú PE 32 
Chile CL 01 
Colombia /Ecuador CO 21 
Chile CL 22 
Chile- CL 33 
Chile CL 36 
Chile CL 21 
R.F, de Alemania DE 01 
Japón JP 20 
Italia IT 01 
España ES 11 
Japón JP 23 
Japón JP 35 
Estados Unidos US 70 
Gran Bretaña GB 60 
Japón JP 63 
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PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 





na del Estado fAGENPREMAR") 




;ner, Stein y cía, 
Avenida Pedro Montt 58. 
Cables: WARWICK 
Teléfono: 304 
-Chile CL 01 
Hapag-Lloyd R.F. de Alemania DE 01 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR ... 
CHAÑARAL 
CNR 75 Manlio Trabucco Cabrera 
Merino.Jarpa 598, Casilla 56 
Cables: SHERIFF 
Teléfono: 80081 


















Chile CL 02 
Perú PE 32 
Argentina AR 39 
Argentina AR 01 
Chile CL 01 
Colombia/Ecuador CO 21 
Chile CL 22 
Chile CL 33 
Chile CL 40 
Chile CL 36 
Brasil BR 56 
Perú PE 01 
Bélgica BE 01 
Gran Bretaña GB 05 
China CN 01 
Francia FR 10 
Japén JP 20 
Países Bajos NL 35 
12 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS: Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN 





NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . -
España ES 11 
Liberia LI 70 
Gran Bretaña GB 60 
Noruega NO BO 
Chink' CN 10 
13 
PUERTO.Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS.MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
COQUIMBO 
CQQ 03 Agencias Marítimas del Norte ÍAGEMAR NORTE) 
Aldunate 649. Casilla 227 
Cables: JORPOL. Télex 20018 
Teléfonos: 405, 264 . 
C.S.A.V. Chile CL 31 
Empremar Chile CL 01 
Interoceánica .;:- " " Chile CL 22 
Nachipa Chile CL ao 
Sonap Chile CL 21 
A.P. Moller Dinamarca DK 01 
C.M. Lemos Gran Bretaña GB 18 
Daiichi Japón JP 06 
Japan Line Japón JP 10 
Kawasaki Japón JP 20 
K.&.E. Transport Estados Unidos US 49 
Lykes Estados Unidos US 51 
Mitsubishi Ore Japón JP 23 
Î firland Noruega NO 06 
Nippon Swissan Japón JP 33 
Nisho Shipping Japón JP 39 
Prudential Estados Unidos US 70 
P.S.N.C. Gran Bretaña GB 60 
Sanko Japón JP 50 
14 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA _ 
...CQQ 03 
egg 68 









Wilson & Cía. 
Aldunate 763. Casilla 7-D 
Cables: WILSON 
Teléfonos: 121, 315 
Kawasaki 
NACIONALIDAD Y. CODIGO 
DELJ\RMADOR 
Estados Unidos US 77 
Gran Bretaña GB 18 
Japón ... . ÜP 40 
Japón JP 43 
Noruega NO 20 
Japón JP 49 
JafSón JP 61 
Japón JP 20 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
CORONEL 
CNL 55 Sociedad Comercial Monks y' Cía. Ltda. w«aoaa«3ii Timbrarasafcsarmu» • ».i TMr»»»a»>ĝ iHTarirr ebo.-aca»̂  






NACIONALIDAD Y CODIGO 








PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS' Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO. 
DEL ARMADOR 
HUASCO 
HSO 03 Tencias Marítimas del Norte Ltda. '(AGEMAR NORTE)-
Craig 246. Casilla 24 -.. : . 
Cables: JORPCL 






















Craig 122. Casilla 18 
Cables: AGENNAVES 
Teléfonos: 44, 19 
Estados Unidos US 55 
Noruega NO 08 
Japón JP 40 
Japfin JP 43 
A.J. Broom 
Kawasaki 






VAP 12 * 
JP 20 
VAP 35 * 
GB 60 
* Agente en este puerto de los Agentes Generales que se indica y de sus representados. 
17 
PUERTO Y CODIGO. 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
IQUIQUE 
IQQ 19 Cavancha-] 
(CAVIMPEX CIA. LTDA.) 
Patricio Lynch 467. Casilla 162 





.Marítima y Comercial 
Bolívar 359. Casilla 51-D 
Cables: CARVAL 
Teléfonos: 21622, 23328 
Chile CL 36 
Consorcio Peruano • . •; r, Perú. PE 32 
Interoceánica Chile: CL 22 
Peruana de Vapores Perú PE 01 
Bank Line Gran Bretaña GB 05 
Johnson Line . Suecia SE 20 
Kawasaki Japfin JP 20 
K.N.S.M. j Países Bajos NL 35 
Lykes Estados Unidos US 51 
Marasia España ES 11 
Prudential Estados Unidos US 70 
P.S.N.C. Gran Bretaña GB 60 
Westfal-Larsen Noruega NO 80 
18 
PUERTO Y.CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
...IQQ 54 Sociedad Comercial Marítima Socomar Ltda. 
(SOCOMAR LTDA.) 
Baquedano 809. .Casilla 39 ; 
Cables: SOCOMAR 










Polish Ocean Lines Polonia PL Oí 
IQQ 52 
IQQ 65 
Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda. 
fSOCHIF) ( • -
Aníbal Pinto 375. Casilla 314 
Cablesí- FERTILIZANTES -..¡.SÍ,.,--. 
Teléfonosi 21368, 21445, 21993 . . : --- ; 
Naviera Paschold Chile 
Sud Americana, Agencias Marítimas Ltda. fSAAM) c, r 
Aníbal Pinto 444. Casilla 286 
Cables: AGUILA 
Teléfonos: 22603, 22310 
.. C.S.A.V. VJChile 




PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 




IQQ 80 Ultramar, Agencia Marítima Ltda. 
San Martín 151. Casilla 2 
Cables: ULTRAMAR 










NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
. Chile CL 40 
Chile CL 21 
Japón JP 35 
- Argentina AR 01 
Brasil BR 21 
Chile CL 34 
Ecuador EC 01 
R.F, de Alemania DE 01 
Italia IT 20 
Italia IT 01 
Estados Unidos US 79 
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PUERTO Y CODIGO 






Cía. Carbonera Victoria de Lebu 




Lebu. Casilla 87 
Cables: LARROULET 
,C.S.A.V, 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . -
Chile CL 40 
Chile• - CL 31 
21 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR. 
LIRQUEN 
LQN 47 Puerto de Lirquén Ltda. 
Recinto Portuario, Lirquén. 
Cables: LIRQUENPORT 
Teléfonos: 51278, 51095, 51098, 51257 
C.S.A.V. Chile CL 31 
Consorcio Peruano , Perù PE 32 
Del Bene Argentina AR 39 
Elma Argentina AR 01 
Empremar Chile CL 01 
Interoceànica Chile CL 22 
Lloyd-Libra Brasil BR 21 
Martlnez Pereira Chile CL 33 
Nachipa Chile CL 40 
Navimex México MX 32 




R.F. de Alemania DE 01 
Italia IT 20 
Italia IT 01 
22 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD' Y-CODIGO 
DE LA AGENCIA- QUE REPRESENTAN - : v DEL ARMADOR ' 
LOTA 
LTA 24 Cía. Carbonífera Lota-Schwager, S.A, ; .;. ..-C,' 
Lota Alto. Casilla 18 - • - -1 
Cables: TALO • 
Teléfono: 11 \: " . í ,• 
C.S.A.V. ' Chile CL 31 
' Nachipa Chile CL 40 
LTA 55 Soc'. Comercial Monks y Cía. Ltda. 
Remigio Castro 155, Coronel. Casilla 106, Corcsnél -
Cables: MONKS \ .*.'.•.••. ' 
Teléfono: 22 (Coronel) -
Empremar Chile CL 01 
Interoceánica ;Chile CL 22 
PUERTO ,Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR 
MEJILLONES 




Empremar Chile CL 01 
24 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
PUERTO AYSEN/CHACABUDO 
WPA 01 Agencia Empresa Marítima del Estado 




WPA 05 lencias Marítimas Unidas 








NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . ; .. 
Chile CL 01 
Chile CL 22 
Chile CL 33 
Chile CL 34 
Chile CL 35 
RJERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 







Lma del Estado 




Agencias Marítimas Unidas (AGEMAR) 
Chorrillos 1582. Casilla 12-D 
Cables: AGEMAR 













NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
25 


























PUERTO Y CODIGO . AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN 






5 NACIONALIDAD Y CODIGO 
BEL ARMADOR' 
R.F. de Alemania DE 01 
Italia IT 20 
Italia IT 01 
Estados Unidos US 70 
Gran Bretaña GB 60 
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PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 





Agencia Empresa Marítima del fcstaao 
Lautairo Navarro 1338. Casilla 221 
Cables: AGENPREMAR 
Teléfonos: 22591, 21608 
Empremar 
Francisco Cárdenas Montaña 
Brasilera 865. Casilla 67-D 
CABLES: CARDENA \/ESu Télex 80816 
Teléfonos: 22248, 22913 
Agente ocasional de naves 
Cía. Marítima de Punta Arenas. S.A.fCOMAPA) 
Avenida Independencia 830. Casilla 337 
• CaBlès: COMAPA. Télex 80809 COMAP CL 
Teléfonos: 21817, 22593, 22599,22582 
Astramar 
Bottachi 
' ' C.S.A.V. 
Del Bene 














FUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN 














Johnson Line , , 
Kawasaki 
Koch Oil 






... Swedish America 
Ybarra 
Yugolinija 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR ' 
Chile- . CL 23 
Chile CL 22 
Brasil ¡ BR 02 
Argentina AR 40 
Chile CL 40 
Chile CL 3? 
Argentina AR 38 
Chile i CL 21 
Argentina AR 06 
Francia FR 13 
Países Bajos NL 10 
Gran Bretaña GB 33 
Hong-Kong HK 10 
Suecia ! SE 20 
Japón ., JP 20 
Gran-Bretaña GB 40 
España ES 11 
Estados Unidos US 54 
Japón JP 35 
Noruega NO 25 
"Estados Unidos US 70 
Gran Bretaña GB 60 
Suecia SE 40 
España ES 20 
Yugoslavia YU 01 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR -
...PUQ 80 Ultramar, Agencia Marítima Ltda. fULTRAMAR) 
Brasilera 875. Casilla 44-D 
Cables: ULTRAMAR. Télex 80807 
Teléfonos: 21748, 22111 
Elma Argentina AR 01 
Fronape Brasil BR 01 
Lloyd-Libra Brasil BR 21 
Transmares Chile CL 34 
Bank Line Gran Bretaña GB 05 
Exxon Estados Uñidos US 29 
Hapag-Lloyd R.F. de Alemania DE 01 
Italia Italia IT 20 
Lauro Italia IT 01 
Mitsui OSK Japón . JP 25 
Stolt-Nielsen Estados Unidos US 79 
Unigas . Países Bajos NL 60 
30 
PUERTO Y CODldO " AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES. NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA V :. _ _ _ QUE REPRESENTAN _ _ _ » « DEL ARMADOR: v ¿ 
QUINTERO " , v V ' •"*'..-....•< ; 
QTV 10 Agencias Universales, S.A. (AGÚNSA) 
21 de Mayo 1336, Quintero, Casilla 62 . <: : - • 
Cables: AGUNSA. Télex 30345 (Valparaíso) 
Téíéfono 69 
Interoceangas Chile CL 23 
interoceánica Chile CL 22 
Sonap Chile CL 21 
QTV 23. " Cíá. Chilena de Electricidad. S.A. (CHILECTRA) 
Caleta Ventanas-Quintero. Casilla 164 
Cables: CHILECTRA " v; 
; Télex: 40645 CCES, 30405 CCEV . 
L Teléfono: 148 
Eriipremar Chile C¡L 01 
Nachipa Chile CL 40 
QTV 80 Ultramar, Agencia Marítima Ltda. 
Blanco 853, Valparaíso. Casilla 52-V, Valparaíso 
Cables: ULTRAMAR. Télex 30383 ULTRA CL 
Teléfono: 59051, Valparaíso 
Transmares Chile CL 36 
Hapag-Lloyd r.f. de Alemania DE 01 
31 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
SAN ANTONIO 
SAI 01 Aqreñcia Empresa Marítima del Estado (AGENPREMAR) 






Agencias Universales, S.A. (AGUNSA) 
Barros Luco 1531. Casilla 903 
Cables: AGUNSA. Télex 405Ö0 
Teléfonos: 32891, 32542 
Interoceáni ca 
Sonap 
Grace y Cía. (Chile). S.A. (GRACE) 
Tres Norte 240. Casilla 905 
Cables: GRACHIL 
Teléfono: 31025 








Suecia SE 20 
Estados Unidos US 51 
Estados Unidos US 70 
32 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA _ _ ¿ _ _ ¿ _ _ QUE REPRESENTAN _ 
...SAI 33 Martínez, Pereira y Cía, S.A.N. 




SAI 35 Kenrick y Cía. Ltda. 
Angamos 1302. Casilla 150-A, . 
Cables: KENRICK. Télex 40758 / 
Teléfonos: 32388, 32025, 32&12 
Mexicana del Pacífico 
Peruana de Vapores 
Sudatlántica 
Bank Line 






NACIONALIDAD V CODIGO. 
DEL ARMADOR 
Chile CL 33 
México MX 34 
Perú F€ 01 
Argentina AR 67 
43ran Bretaña GB 05 
Griah Bretaña GB 10 
Estados Unidos US 17 
Grecia. GR 09 
Estados Unidos US 53 
^ran Bretaña GB 65 
Gran Bretaña GB 75 
33 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO \ 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL «RMADOR 
...SAI 40 Naviera Chilena del Pacifico. S.A. (NACHIPA) 
Centenario 246. Casilla 79 
Cables: NACHIPA 
Teléfono: 32425 
Lloyd Brasileiro Brasil BR 02 
Nachipa Chile CL 40 
Nacor Chile CL 32 
Naviera Humboldt .Perú PE 31 
SAI 59 Soc. Marítima y Comercial Somarco Ltda. 
Cuatro Norte 225. Casilla ,10 
Cables: SOMARCO 
Teléfonos 31307 
Naviera Paschold Chile CL 36 
S AI 65 Sud Americana. Agencias Marítimas. S.A. fSAAM) 
21 de Mayo 248. 
Cables:. AGUILA 
Teléfonos: 31665, 31559 
C.S.A.V. Chile CL 31 
Nippon Yusen 
Royal Interocean 
Japón JP 35 
Países Bajos NL 30 
34 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
...SAI 70 The Pacific Steam .Navigation. Company fP.S.N.C.} 
Tres Norte 220. Casilla 900 
Cables: PACIFIC 
Teléfono: 32304 





:ima Ltda. fULTRAMARl 
Angamos 1798. Casilla 904 
Cables: ULTRAMAR 
Teléfonos: 32340, 31343 
Elma 
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PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
SANTIAGO 
SCL 02 Ambo Ltda. 
1040, of. 1301. Casilla 1597 
Cables: AMBOSHIP. Télex: 40585 AMBO CL 





Gran Bretaña GB 52 
Países Bajos NL 30 
Países Bajos NL 45 
SCL 12 A.J. Broom & Cía. S.A.C. 
Agustinas 853, of. 647. Casilla 448 
Cables: BR00MARR0W. Télex ITT 352432 
RCA 40432 
WUI 372432 
Teléfonos: 31126, 31128 
Consorcio Peruano 









Estados Unidos US 30 
Francia FR 10 
Dinamarca DK 09 
Noruega NO 80 
36 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
SANTIAGO... 
SCL 22 Cía. Chilena de 
Ahumada 11, of. 1102-. Casilla 4246 
Cables: INTEROCEAN. Téléx 40486 
Teléfono; 68147 
SCL 30 . 
Del Bene 
S.A. fGRACE) 
Morándé 341. Casilla 14-D 






Martínez, Pereira y Cía. S.AwN 
—t^rií^r^rsin-ír^ees-- • 
Cables:1 MAR 
Teléfonos: 392878, 224779 
Martíhez Pereira 
NACIONALIDAD Y CODÍGO 
DEL ARMADOR \ 
Argentina AR 39 
Suecía SE 20 
Estados Unidos US 51 
Estados Unidos US 70 
Chile CL 33 
3? 
RJERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
... SCL 35 Kenrick y Cía. Ltda., .. 
Bandera 162. Casilla 127 
Cables: KENRICK. Télex 40448 
Teléfonos: 61240, 67627, 722518, 722588 
Mexicana del Pacifico México MX 34 
Peruana de Vapores Perú PE 01 
SudatlSntica Argentina AR 67 
Bank Line • Bran Bretaña GB 05 
Blue Star Gran Bretaña GB 10 
Cook Transportation Estados Unidos US 17 
Konkar Grecia GB 09 
Marcona Estados Unidos US 53 
Ropner "Y • • Gran Bretaña GB 65 
Transmarine Gran Bretaña GB 75 
SCL 40 Naviera Chilena' 
Matías Cousiño 64. Casilla 2290 
Cables: NACHIPA, Télex 40457 
Teléfonos: 81017, 85529 







PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGQ: 
DE^LA AGENCIA _ _ _ _ QUE_REPRESENTAN_ ^ _ - DEL ARMADOR^. _ 
... SCL 49 Representaciones Marítimas Kawasaki-Chile-Ltda» . » 
Ahumada 6, of. 75, Casilla 40 97 , 
Cables: KAWAKISEN. Télex 3520193.. ''• 
Teléfonos: 81354, 718738 r ^ 
Kawasaki v Japfin JP 20 
SCL 65 Sud Americana, Agencias Marítimas, S.A, 
. > ' Ahumada 254, of. 401. Casilla 13994 ' 
Cables: AGUIL CL. Télex 40740 
Teléfono: 66804 
; ; C. S. A. V. Chile CL 31 
Nippon Yusen Japón JP 35 
Royal Interocean Países Bajos M. 30 
SCL 70 The Pacific Steam Navigation Company fPacific Line/ P.S.N.C.) 
Agustinas 1066 y Agustinas !l07q', 6«? piso * ' -
Casilla 4087 . / 
Cables: PACIFIC. Télex 40484,354 y 40580 ' ; .- . A 
Teléfonos: 64064, 83013-6 
Grancolombiana Colombia/Ecuador CO 21 
K.N.S.M. Países Bajos NL 35 
Marasia España ES 11 
P.S.N.C. Gran Bretaña GB 60 
39 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y "CODIGO 
DEL ARMADOR 
SCL 80 Ultramar. Agencia Marítima Ltda. (ULTRAMAR) 
Agustinas 1070, 3er piso. Casilla 193-D 
Cables; ULTRAMAR. Télex 40483 ULTRA-CL 
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PUERTO"Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DEJ.A AGENCIA _ _ QUE^REPRESENTAN^ : 
SAN VICENTE 
SVE 10 Agencias Universales, S¿A, (AGUNSA) 
San Martín 176, Talcahuano. Casilla 627 
Cables: AGUNSA. Télex 60012 
Teléfonos: 41401, 42756 
: ; .;Dpl Bene 
Crpncolombiana 
Interoceánica 1/ 
SVE 20 •, • • Cía. ds Acero del Pacifico, S.A. (CAP) 
Talcatyuano. Casilla 1-C 
Cables: CAP-Talcahuano 
••'.; Teléfono: 71235 (anexos 596, 380, 634)?. 
I i-





1/ Agencia en el puerto comercial 
2/ Agencia en el muelle siderúrgico 
• : NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMAQ0R 
Argentina AR 39 
Colombia/¡Ecuador C0 21 












PUERTO Y CODIGO A (ENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR' 
...SVE 20 CAP... 
Grace y Cía. A? . ..' *•- SOL 30 * 
Ian Taylor y Cía. '* 
Kenrick y Cía •* 
Ultramar • •*" - SCL 80 * 
SVE 36 Jacobsen y Compañía 
Blanco Encalada 490. Casilla 32? (Talcahuano) 
Cables: JACOBSEN 
Teléfonos: 41909, 42060 
* Sub-agente de las compañías extranjeras representadas por las 
agencias marítimas que se indica. 
VAP 69 * 
VAP 35 * 
Empremar . . V Chile CL 01 
• 42 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y<ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN : i -V, 
TALCAHUANO 
s THO 04 Agencias Marítimas Talcahuano Ltda. (AGENTAL 1. 
Blanco Encalada 460. Casilla 2-D .i , 
Cables: AGENTAL 




THO 10 Agencias Universales S.A. (AGUNSA) 
San Martín 176, Casilla 627 
Cables: AGUNSA. Télex 60012 








NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR . j -i • . __ - • •. 
Chile • j. CL 34 
España ES 11 
Gran- Bretaña GB 60 
Argentina AR 39 
Colombia/fecuador CO 21 
Chile CL 22 
Grecia GR 01 
Países Bajos NL 35 
Yugoslavia YU 01 
Japón JP 43 
43 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
... THO 12 Agencias Marítimas Broom y Compañía 
Covadonga 20 
Martínez Pereira Chile CL 33 
THO 26 Cía. Portuaria Talcahuano Ltda. fCPT) 
Blanco Encalada 460. Casilla 3-B 
Cables PORTUARIA 























Gran Bretaña GB 05 
R.F. de Alemania DE Dí 
Suecia SE 20 
Noruega NO 40 
Italia IT 01 
Estados Unidos US 51 
España ES 11 
Gran Bretaña GB 60 
Estados Unidos US 70 
R.F, de Alemania DE 06 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA ' 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE. REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
.. . .OEL ARMADOR 
..THO 36 Jacobsen y Compañía 
Blanco Encalada 490. Casilla 327 
Cables: JACOBSEN 







THO 59 Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda. 





Sud Americana. Agencias Marítimas Ltda. (SAAM) 
Aníbal Pinto 73. Casilla 477 
Cables: AQJ3LA 
Tqiéfpno: 41423 








PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN ; 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL . ARMADOR 
TALTAL 
TTC 68 »anco y Cía. Ltda. 



















RJERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN i 
TOCOPILLA 





TOQ 17 Luis Carvajal Munizaga 















NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
Chile CL 01 
Colombia ytcuador CO 21 
Perú PE 01 
Ecuador EC 01 
Estados Unidos US 25 
Francia FR 10 
Japón JP 20 
Países Bajos NL 35 
España ES 11 
Liberia LI 30 
Liberia LI 70 
Panamá PA 40 
Noruega NO 80 
3? 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA • QUE REPRESENTAN^ _ __. _ : _ DEL ARMADOR 
...TOQ 60 Sociedad Química, y Minera de Chile fSOQUIMICH) 
Arturo Prat s/n. Casilla 2098 
Cables: COYNORPORT 
Teléfonos: 14, 60 
Comapa Chile CL 39 
C.S.A.V. Chile CL 31 
Elma Argentina AR 01 
Interoceánica Chile CL 22 
Martínez Pereira Chile CL 33 
Nachipa Chile CL 40 
Naviera Paschold Chile CL 36 







Gran Bretaña GB 05 
Hstados Unidos US 35 
R.F. de Alemania DE 01 
Yugoslavia JU 01 
Gran Bretaña GB 60 
Japón JP 35 
48 
PUERTO Y CODIGO. AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA.! QUE REPRESENTAN 
TOME . .. 
TOM 85 Wapner, Stein y Cía... S.A.C. 





NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
.Chile CL 31 
Chile CL 40 
49 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADOFES 
QUE REPRESENTAN 





Portuaria Haverbeck, Skalweit y Cía. Ltda. 
General Lagos 1927. Casilla 67-D 
Cables: HAVERBECK 




Transportes Fluviales. S.A. 
Avenida .Prat 371. .Casilla 73-D 




































PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
DE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN . DEL ARMADOR • 
VALPARAISO 
VAP 01 Agencia Empresa Marítima del Estado (AGENPREMAR) • 
Blanco 781. Casilla 105-V " / 
Cables: AGENPREMAR 
Teléfono: 111 
•Empremar Chile CL 01 
VAP 10 Agencias Universales S.A. ( AQJNSA) 
Prat 856, piso 11. Casilla 212-V 
Cables: AGUNSA. Télex 30345- (hbcióríál) 
(352) 2016 (Internacional) 
Teléfonos: 7333, 7841 
: Comapa Chile CL 39 
Grancolombiana Colombia/Ecuador CO 21 
Interoceangas Chile CL 23 
. Interoceánica Chile CL 22 
Jugolinija Yugoslavia YU 01 
,. Kawasaki Japón Jp 20 
. K.N.S.M. •• Países Bajos NL 35 
51 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES NACIONALIDAD Y CODIGO 
CE LA AGENCIA QUE REPRESENTAN DEL ARMADOR 
...VAP 12 A. J. Broom y Cia. S.A.C. 
Prat 056. Casilla 910 





















Bélgica BE 01 
China CN 01 
Estados Unidos US 30 
Francia FR 10 
Dinamarca DK 09 
Noruega NO 80 
VAP 22 Cía., Chilero de Navegacién Interoceánica fCCNl) 
Plaza lde Justicia 59. Casilla 1410 
Cables: INTEROCEAN.- Télcx 40486 
352 2015 ITT 
Teléfonos: 59001/6 
Del Bene Argentina AR 39 
52 
PUERTO Y CODIGO AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES. 
DE LA AGENCIA' QUE REPRESENTAN 
,..VAP 30 Grace y Cla. (Chile), S.A. fGRACE) —fc•«»••iniwfi n mi iiiiiii «aifcf 




Johnson Line ,, : 
Prudential ¡ 
VAP 31 Cía. Sud Americana de Vapores (C.S.A.w) 
Blanco 895. Casilla 49-V 
Cables: AGUILA. Télex 30380 
Teléfono: 59061 
Nippon Yusen 
VAP 35 Kenrick y Cía. Ltda. 
Blanco 737. Casilla 43-V 
Cables: ICNRICK.MTélex;33^8 Kencó CL 
Teléfonos: 59011/3, 55152" ; - - ... 
Mexicana del Pacifico 
Peruana de Vapores 
Sudatlántica 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
Estados Unidos US 51 
Suecia SE 20 
Estados Unidos US 70 
JP 35 
México 






PUERTO Y CODIGO' 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
...VAP 35 KENRICK... 
Bank Line 
Blue Star 





Gran Bretaña GB 05 
Bran Bretaña GB 10 
Estados Unidos US 17 
Grecia GR 09 
Estados Unidos US 53 
Gran Bretaña GB 65' 
Gran Bretaña GB 75 
VAP 40 Naviera Chilena del Pacifico^ 
Errázuriz 556. Casilla 370 
Cables: Nachipa. Télex 30357 







VAP 59 Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda. 
Blanco 1053. Casilla 1657 
Cables: SOMARCO. Télex 30363 
Teléfonos: 3113, 55082 
Naviera Paschold Chile CL 36 
54 
PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
...VAP 65 Sud Americana, Agencias Marítimas Ltda. ÍSAAM) 
Blanco S95. Casilla 4D-V 




fan Taylor y Cía. Ltda. (TAYCO) 
Prat.853, 2o piso. Casilla 752 











































PUERTO Y CODIGO 
DE LA AGENCIA 
AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
QUE REPRESENTAN 
NACIONALIDAD Y CODIGO 
DEL ARMADOR 
...VAP 70 The Pacific Steam 
(Pacific Line/P.S.N.C.) 
Almirante Señoret 48. Casilla 24-V 
Cables: PACIFIC. Télex 30384 
Teléfonos: 3191/2 





Ultramar. Agencia Marítima Ltda. (ULTRAMAR) 
Blanco 853. Casilla 52-V 
Cables: ULTRAMAR. Télex 30383 
Teléfono: 59051 
Países Bajos NL 35 
España ES 11 
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56 
PUERTO Y CODIGO / AGENCIAS MARITIMAS Y ARMADORES 
DE LA AGENCIA • QUE REPRESENTAN , ' 
,.. VAP 83 
Blanco 781, 2° piso. Casilla 180 
Cables: JUVIROG 








DEL ARMADOR , 
Chile 
Panamá 
. . Panamá 
: Panamá 
a 36 
PA 33 
PA 35 
PA 60 
